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REAL ACADEMIA DE CIENCIAS Y ARTES 
DE BARCELONA 
Presidente. Excmo. Sr. don Francisco Pardillo y Vaquer (t). 
Vicqresidente. Iltre. Sr. don Francisco Planell Riera. 
Secretarlo General. Iltre. Sr.  don Antonio Torroja y Miret. 
Vicesecretario General. Iltre. Sr. don Eduardo Fontseré y Riba. 
Tesorero. Iltre. Sr. don Ramón Jardí y Borrás. 
Contador. Iltre. Sr. don Isidro Pólit Buxaren. 
Conservador. Iltre. Sr. don Adolfo Florensa y Ferrer. 
Bibliotecario. Iltre. Sr. don José R .  Bataller Calatayud. 
ACADÉMICOS NUMERARIOS 
Don Eduardo Fontseré y Riba. 
Don Luis Masriera y Rosés. 
Don Paulino Castells y Vidal. 
Don Ramón Jardí y Borrás. 
Don Francisco Pardillo y Vaquer (t). 
Don Eduardo Vitoria Miralles, S .  J. 
Don Isidro Pólit Buxareu. 
Don Antonio Torroja Miret. 
Don Pío Font y Quer. 
Don Francisco Planell Riera. 
Don Adolfo Florensa y Ferrer. 
Don Manuel Alvarez Castrillón y Bustelo. 
Don Jaime Marcet Riba. 
Don Buenaventura Bassegoda y Muste. 
Don José R .  Bataller Calatayud. 
Don Fidel E. Raurich Sas. 
Don José M." Orts Aracil. 
Don José Pascua1 Vila. 
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Don Luis Santomá Casamor. 
Don Antonio Cumella Pau. 
Don Cristóbal Mestre Artigas. 
Don Jesús Mir Amorós. 
Don Santiago Alcobé h'oguer. 
Don Joaquín Febrer Carbó. 
Don Antonio Lafont Ruiz. 
Don Andrés Montaner Serra. 
Don José Luis Vives Comallonga. 
Don Vicente lvfartoxell Portas. 
Don Miguel Soldevila Valls. 
Don José Ibarz Aznárez. 
Don Luis Solé Sabarís. 
Don Fgancisco García del Cid y de Arias. 
Don Francisco Fernández Alvarez. 
REAL ACADEMIA D E  MEDICINA Y CIRUGfA 
D E  BARCELONA 
(1786) 
JUNTA DIRECTIVA 
Presidente. Excmo. Sr. don Federico Corominas y Pedemonte. 
Vicefiresidente. Iltre. Sr. don José Roig y Raventós. 
Secretario General. Iltre. Sr. don Luis Suñé Medán. 
Vicesecretarw. Iltre. Sr.  don Francisco Salamero y Castill6n. 
Tmorero. Iltre. Sr.  don Benito Oliver y Rodés. 
Bibliotecario-Archivero. Iltre. Sr. don Fidel E. Raurich Sas. 
ACADÉMICOS NUMERARIOS 
Don Benito Oliver Rodés. 
Don Augusto Pi Sufier. 
Don Pedro Nubiola Espinós. 
Don César Comas Llabería. 
Don Jaime Pujiula Dilme, S. J. 
Don José Roig y Raventós. 
Don Manuel Salvat Espasa. 
Don Francisco Tersades Pla. 
Don Francisco Gallart Monés. 
Don Federico Corominas y Pedemonte. 
Don Pedro González Juan. 
Don Luis Suñé Medán. 
Don Joaquín Trías Pnjol. 
Don Manuel Saforcada Ademá. 
Don Víctor Cónill Montobbio. 
Don Juan Puig Sureda. 
Don Luis Sayé Sempere. 
Don Fernando Casadesús Castells. 
Don Pedro Domingo Sanjuán. 
Don Manuel Taure Gómez. 
Don Alfredo Rocha Carlotta. 
Don Fidel E. Raurich Sas. 
Don Francisco Salamero Castillón. 
Don Angel Sabaté Malla. 
Don Salvador Gil Vernet. 
Don Lorenzo García-Torne1 Carrbs. 
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Don Jesús Isamat Vila. 
Don Carlos Soler Dopff. 
Don Luis Trías de Bes. 
Don Agustín Pedro Pons. 
Don Francisco Bordás Salellas. 
Don Luis Barraquer Ferré. 
Don Vicente Carulla Riera. 
Don Fabián Isamat Vila. 
Don Hermenegildo Arruga Liró. 
Don Antonio Puigvert Gorro. 
Dou Xavier Vilanova Montiu. 
Don Máximo Soriano Giménez. 
Don Miguel Amat Rargués. 
Don Joaquín Salarich Torrents. 
R E A L  ACADEMIA D E  BELLAS ARTES D E  SAN JORGE 
D E  BARCELONA 
(1850) . 
JUNTA DE GOBIERNO 
Presidmte. Excmo. Sr. don Miguel Mateu Pla. 
Consiliarios. Iltre. Sr. don Francisco Latjarta Planas. 
Iltre. Sr.  don Federico Marés Deulovol. 
IItre. Sr. don Amadeo Llopart Vilalta. 
Iltre. Sr. don Federico Monpou Dencausse. 
Iltre. Sr. don Joaquín Renart García. 
Tesorero. Iltre. Sr.  don Santiago Juliá Bernet. 
Bibliotecario. IItre. Sr. don Antonio 011é Pinell. 
Semstario Geineral. Iltre. Sr .  don Pedro Benavent d i  Barberá y 
Abelló. 
ACADÉMICOS NUMERARIOS 
Don Luis Masriera y Rosés. 
Don José Puig y Cadafalch. 
Don Luis Plandiura Pou. 
Dorr Francisco Labarta Planas. 
Don José Clará y Ayats. 
Don Juan Claudio ~ ü e l l  de Churruca, Conde de Ruiseñada. 
Don Francisco de P. Nebot Torrens.. 
Don Buenaventura Puig y Perucho. 
Don José Bonet del Río. 
Don Santiago Juliá Bernet. 
Don Amadeo Llopart Vilalta. 
Don José M." Vidal-Quadras y Villavecchia. 
Don Antonio 011é Pinell. 
Don José M." Ros Vila. 
Don Miguel Farré Albagés. 
Don Juan Colom Augustí. 
Don Antonio Vila Arrufat.. 
Don Enrique Monjo Garriga. 
Don Antonio Gríera y Gaja. 
Don Pedro Benavent de Barberá y Abelló. 
Don Federico Monpou Dencausse.. 
Don Manuel Gras Mas. 
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Don Miguel Mateu Pla. 
Don Juan Sed6 Peris-Mencheta 
Don Joaquín Renart García. 
Don Federico Marés Deulovol. 
Don Eduardo Toldrá Soler. 
